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A mangueira(Mallgifera indica L.) pertenceà classe Dicotiledôneae à família
Anacardiaceae.O gêneroMangiferaincluicercade60espécies,dasquaisa M indicaé a
maisimportante,mboraexistamoutrasespéciesqueproduzemftutoscomestíveis,comoM
altíssima,M. caesia,M /agenifera,M. macrocarpa,M. odorataeM. sy/vatica.O presente
estudo bjetivoucaracterizarfenologiadafloraçãoàftutificaçãodamangueira,cv.Tommy
Atkins,dadiferenciaçãodoramoatéa colheitacomerciaLvisandoà definiçãodopontode
colheitaideal.Marcaram-se10panículaspadrão1, 10panículaspadrão2 e 10ramoscom
gemasdiferenci311do-separaemissãodepanícula,ondeperiodicamente,de3em3 diasforam
feitasasseguintesdeterminações:númerodefloresemantese;númerodefloresfecundadas;
númerodebotões;númerototaldeflores;númerodediasparaatingirosestádiospadrão1,
padrão2,chumbinho,boladegude,ovoe ftuto;diâmetroslongitudinal,ventraletransversal
dosftutos.Paraavaliaçãodasdistribuiçõesabsolutaepercentualdosftutosporpanículaedos
aspectosmorfológicosexternos,marcaram-se797panículas,ondeos ftutosforamcolhidos
aos35,49,63, 70,77,84,91,98, 105e 112diasapósa antese(DAA), sendofeitasas
seguintesdeterminações:formatodoombro;texturadacasca;brilhodacasca;distanciamento
daspontuaçõesbrancas;formatodonariz;e formatodoápice.Foramnecessários25e21dias
apósa diferenciação(DAD) paraa formaçãodospadrões1 e 2, respectivamente.Após26
diasdaindução,65%dopomarestavaemfloração(antese)eo rendimentodaspanículaspara
a produçãoefetivade ftutosfoi de apenas35,51%(percentualdevingamento),dasquais
77,03%tiveramapenas1ftuto.Osaspectosmorfológicosexternosindicaramqueasmangas
'TommyAtkins'atingiramamaturidadefisiológicaos105DAA. (FUNCAP)
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